




                     ▲北京聯合大學師範學院心理系徐教授英俊（前排左二）率團來訪， 
                       本校陳副校長明飛（前排中）主持歡迎會，並與貴賓、本校師長及 
                       北京聯大交換生合影。 
 





































▲陳副校長（右）主持北京聯大來訪歡迎會，左為北京聯  ▲陳副校長（右）致贈禮物。 
  大徐教授。 
  
▲北京聯大交換生（右三）代表發表來臺心得。          ▲北京聯大蒞校參訪歡迎會一景。
  ▲本校國際暨兩岸事務處黃國際長聖慧（右）主持西北師  ▲黃國際長致贈禮物。 
  大來訪歡迎會，左為西北師大國際合作交流處張副處長 




 ▲西北師大交換生發表來臺心得。                     ▲黃國際長（前排中）、與貴賓、本校師長及西北師大交 
                                                      換生合影。 
 
▲西北師大蒞校參訪歡迎會一景。 
 
